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FE DE ERRATA
Página 361, los autores correctos son: Christian Javier Cabello Alvarado, Aide Saenz Galindo,
Catalina Pérez Berumen, Leticia Barajas Bermúdez, Lluvia López López, Carlos Ávila Orta.
Errores encontrados en el artículo publicado en Afinidad (2011), 68 (555), 361-369
ERRATA:
Page 361, correct authors name are: Christian Javier Cabello Alvarado, Aide Saenz Galindo,
Catalina Pérez Berumen, Leticia Barajas Bermúdez, Lluvia López López, Carlos Ávila Orta.
Errors found in the article published in  Afinidad (2011), 68 (555), 361-369
FE D’ERRATES:
Pàgina 361, els autors correctes són: Christian Javier Cabello Alvarado, Aide Saenz Galindo,
Catalina Pérez Berumen, Leticia Barajas Bermúdez, Lluvia López López, Carlos Ávila Orta.
Errors trobats: a l’article publicat a Afinidad (2011), 68 (555), 361-369
